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ESTADO MAYOR CENTRAL—Situaciones en que deben pasar los bu
ques de la Armada la revista del próximo mes de septiembre.—As
mats en el Cuerpo General.—Ascenso del Cap. de C. D. V. Olmo.—
Destino al id. de F. D. J. Gutiérrez.- Baja por retiro del T. C. D. A. de
P,osa.—Destino al Cap. D. R. Gessa.—Resuelve consulta del Co
inondante general de Ferrol.—Aprueba gastos extraordinarios del
•,Carlos V1,.—Concede medallas de Africa al Cap. de C. D. L. Fer
nández y al íd. de F. 11 A. Reyna.—Concede recompensa al contra
maestre mayor, retirado, D. B. Permuy.—Dispone se manifieste ei
número de cartuchos de guerra Maiisser qne juzgue necesarios hasta
firo le año para las atenciones del apostadero de Cádiz.--Autoriza la




Ci/rcular.—Exemo. Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás que correspondan dentro de
las leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos
vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los buques de la Armada pasen la
revista del próximo mes de septiembre, en las si
tuaciones que a continuación se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de agosto de 1914.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr, Intendente general de Marina.
lona.—Determina lo que debe adquirirse para la enfermería de!
\ Re
gente».—Aprueba aumento al cargo del carpintero del Regente».—
Dispone se cancele el inventario de erectos al cargo del contramaes
tre de la factoría del arsenal de Cartagena.--Fija las cantidades de
lubrificantes y número de envases para los contraiorpederos tipo
«Bustamante: .
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Concede licencia al 2. maestro de
pinturas D. J. González.
INTENDENCIA GENERAL—Desestima instarcia de I. Arias.—Resuelve
íd. de un mozo de confianza.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MAR!NA.—Clasificación de retiros
hecha por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armad«
la revista delpróximo mes de septiembre.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2.a Pelayo . . . • . .
Crucero protegido de 1." Princesa de Astil
1 is . . . . • • • 1 • • • •
Crucero protegido de 1." Cataluña .
Crucero protegido de 3." Río de la Plata




Torpedero de 1." -núm. 1.
Torpedero de 1.a núm. 2.
Torpedero de 1.a núm. 4•






Buques para comisiones j servicios.
Crucero protegido de 2." Reina Regente.
Cañonero de 1.ft Recalde . . .
Cañonero de 1.ft Laya . . . . .
Cañonero de 1." Bonifaz . .
Cañonero de 3." Ponce cte León
Guardapesca Delfín • • . . •
Torpedero de 2.' núm . 42 (Orión). .
Torpedero de 2.a núm. 45 (Haba-na)
Lancha Cartagenera . . .
Escampavía Mariana . .
• ▪ 1.
situa
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FERNANDO N50
Cañonero de 1. Laura.
•
ARSENAL DE LA CARRACA
Cañonero de 1." Infanta Isabel . .Estación torpedista. • •




















Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 1." Doña María de Molina.
Cañonero de 2.' Alarqués de MolinsCañon ?,ro de 2." Ilernán-Cortés .
Cañonero de 3.' Mac-Mahón. .
Guardapesca Dorado . .
Guardapesca Gaviota . . . . . .
Vapor Urania. Comisión hidrográfica
Tori..3dero de La núm. 41 (Halcón). .
Lancha cañonera Perla • •
•
Aviso Giralda . •






Buques contratados para el servicio de la Marina.
.scampavías Guipuzcoana y Donostiarra. En 3•' situación.
ARSENAL DE FERROL
Estación terpedista. En 2.' situación. Reserva de segundo grado.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de 1.: Marqués de la Victoria .
Cañonero de 2.' _Temer ario . . •
• •
Cañonero de 2.' Vasco Núñez de Balboa
Torpedero de 1 .a núm. 3. .
Torpedero de 1." núm. 5. .
Es,ampavía San Mateo .
r:s.canipavía Dolores • • •
/
. • . . .•En 3.' situa
. . • • . . ción.
. . .
Estación torpedista de Mahón-Fornells. En 3•' situación.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En
situación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista: En 2." situación. Reserva de segun
do grado.
Cañonero de 2." Nueva España . . . . .1 En 4•' situaTorpedero de 2.' núm. 43 (Ordóñez) . . ción, desar
Torpedero de 2.' núm. 44 (Acevedo) . . .1 mados.
Buques a las órdenes del Estado Mayor ceniral.
Acorazado de 1." Ispaña. .
Crucero protegido del.' Carlos V. Extranjero!Transporte Almirante Lobo. . . . . En 3.' situa
Corbeta Nautilus, Escuela de aprendices' clon.
marineros. .• • • • • . • • •
Madrid 26 de agosto de 1914.-MIRANDA.
••C:s
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
pase a la escala de reserva por edad, en 25 del ac
tual, del almirante de la armada D. llamón Aufión
y Villalón, marqués de Pilares, S. M. el Rey
. D. g.) ha tenido a bien promover a sus inme
diatos empleos al capitán de fragata D. Frnneisco
Yolif y Morgado, capitán de corbeta D. José Gu
tiérrez y Fernández, teniente do navío D. Eduardo
Verdín y Cauta y alférez de navío D. 'Manuel Fer
nández Lerena, los dos primeros y el último con
antigüedad de 26 del actual y el tercero con la de
22 de mayo del corriente año, debiendo ser escala
follado este jefe entre los de su mismo empleo don
José Luis de Coloma y Pérez y D. Salvador Ruiz
Berdejo y Veyán; quedando retardado para el as
censo por no reunir las condiciones reglamentarias
al efecto los que en el escalafón preceden al men
cionado.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos afíos.-
Madrid 26 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cjdiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en la clase de
capitanes de fragata de la escala de tierra, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido promover a su inme
diato empleo al capitán de corbeta D. Vicente Olmo
y Medina, con antigüedad de 26 del actual, que es
la misma que le ha correspondido al jefe de igual
empleo de la escala de mar que le precedía en el
escalafón, y quedando retardado para el ascenso
por no reunir las condiciones necesarias al efecto
el capitán de corbeta que le antecede en la escala
de tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 26 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro).
Sr. Intendente general de Marina.
4=111•••••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
d'en nombrar al capitán de fragata D. José Gutié
rrez y Fernández, Jefe del 2.° Negociado, 2•' Sec
ción (Personal), del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios.
-Madrid 26 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo on 24 del corriente la
edad reglamentaria para el retiro el teniente coro
nel de Infantería de Marina D. Antonio de la Rosa
y de Clemente Miró, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer sea baja en la Armada d'esele la
expresada fecha, con el haber pasivo que se le
acredite por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina cuando sea clasificado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
•ro].
Sr. Inspector g( nora' de Infantería de Marina.
Señores.,..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
general de brigada de tnfantería de Marina D. Pe
dro Caravaca y Toris, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido nombrar ayudante personal de dicho ge
neral, al capitán de Infanteria de Marina D. Ramón
Gesa Rivas, que cesará en la situación de exce
dencia.
)kg real orden, comunicada por el Sr. Ministro
'de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-1\ia
clrid 25 de agosto de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El _Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Marinería
EXCMO. Sr.: Dada cuenta de la consulta de V. E.
de 22 de julio último, referente al alcance que de
be darse al art. 2.° de la ley de 2 de dicho mes, que
suprime la redención a metálico del servicio activo
de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central y
Asesoría general, ha tenido a bien declarar que
pueden obtener su baja en la Inscripción, si la hu
biesen solicitado antes del 15 del cbrriente mes, to
dos los individuos que deben figuran en el próximo
alistamiento, incluso los que se encuentren en las
condiciones que expresa el apartado 2.° del art. 17
de la ley de 17 da agosto de 1885; debiendo los Co
mandantes generales dar noticia a los Gobernado
res! civiles respectivos de los que asi lo hubiesen
efectuado, de estos últimos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Señores....
Gastos diversos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante del crucero Carlos V, núm. 1.645, del
31 de mayo último último, remitiendo nota detalla
da de los gastos extraordinarios efectuados por di
cho Comandante y oficiales de este buque en co
rresponder a las atenciones y agasajos de que han
sido objeto en la República mejicana, ascendentes
a tres mil ciento ochenta y ocho pesetas (3.188) y
solicitando sean abonados por la Hacienda, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central e Intendencia general, ha
tenido a bien aprobar dichos gastos, debiendo afec
tar al cap. 6." artículo único del vigente presu
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 26 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centi al.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante del crucero Emperador Carlos I'.
Medalla de Africa
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra, de 13 del actual, se resuelve lo siguiente:
‹Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio con real orden de 19 de enero último, promo
vida por el capitán de corbeta D. Luis Fernández Pifia,
en solicitud de que se le conceda la medalla de Africa;
teniendo en cuenta lo informado por el Gobernador ge
neral de los territorios españoles del Golfo de Guinea,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soli
citado por considerar al recurrente comprendido en el
artículo 8.° de la real orden de 23 de octubre de 1912
(C. L. núm. 204.) »
Lo que de la propia real orden traslado a V. E.
para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 24 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra, de 13 del actual, se resuelve lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. a este
Ministerio con real orden de 11 de septiembre de 1913,
promovida por el capitán de fragata D. Antonio de
Reyna y Pidal, en solicitud de que se le conceda la me
daila de Africa con el pasador de Casablanca; teniendo
en cuenta los informes emitidos por los Comandantes
generales de Ceuta y Larache, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al recurrente lamedalla referida,
sin pasador, por considerarlo comprendido en el artícu
lo 9.° de la real orden de 23 de octubre de 1912 (C. L. nú
mero 204.))
Lo que de la propia real orden traslado a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 24 de agosto de 1914-
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
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Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder la cruz de 2•« clase del Mérito Na
val con distintivo blanco, como recompensa a sus
inmejorables servicios en la Armada durante cua
renta y seis años, al contramaestre mayor de pri
mera clase, retirado, con el uso de uniforme de
capitán de corbeta, D. Benito Permuy Naveiras.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 24 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Mnrina.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 416, fechada en
11 del actual, del General Jefe del arsenal de 19
Carraca, ,manifestando ser escaso para las múlti
ples atenciones del apostadero el número de car
tuchos (le guerra «Maüsser» que le restan de los
1005)00 adquiridos por real orden de 10 de junio
último (D. O. núm. 131); teniendo en cuenta que
esta cifra fué propuesta por dicha autoridad en su
escrito núm. 213, de 13 de mayo anterior, para re
puesto de las atenciones'del apostadero y escua
dra, y en consideración a la escasez de los créditos
actuales, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.a Sección (Materia)) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
que por la expresada autoridad se fije la canti
dad de esta cartuchería que juzgue imprescindible
para tener a cubierto sus atenciones hasta fin del
presente año, por considerar atendible la nueva
proposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de 'D'alano.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 408, de 7 del actual, con la que el Presidente
de la Junta de gobierno del arsenal de la Carraca,
remite favorablemente informada la propuesta del
Comandante del crucero Reina Regente, relativa a
la sustitución de las mangueras de cuero que tiene
a cargo para el servicio contra-incendios, por otras
de lona, en analogía con lo resuelto para el cruce
ro Cataluña, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido t
bien autorizar el cambio que se propone.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
de Maiiina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 24 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Materh-d) de
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Como aclaración a lo prevenilo en
la real orden de 10 del corriente (D. O. núm. 177,
página 1.194), S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
) bien disponer que el material sanitario que debe
adquirirse para la enfermería del crucero fieina
Regente, es el que a continuación se expresa; un
autoclave, un esterilizador por ebullición, un:i. her
videro esterilizador, un sillón-mesa, tres cajwi-bo
tes y una mesita etagére.
De real orden, comunicada por el Sr. Mistro
de Marin I, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Materia') del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 133, de 11 del actual, con la que el General
Jefe del arsenal de la Carraca remite relación de
los efectos que, atendiendo a lo solicitado por el
Comandante del crucero Reina Regente, ha dis
puesto se aumenten provisionalmente a cargo del
carpintero de dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden,,comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 24 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
6 bastidores de madera forrados de lona, según
modelo.
3 colchones de cutí de hilo, rellenos de lana. do
1'82 X 0'65 cm.
6 almoadas de íd. íd. de 0'65 cm.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.255.—NUM.
188.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 133, de 12 del actual, en la que el General
Jefe del arsenal de la Carraca manifiesta que,
atendiendo a lo solicitado por el Comandante del
crucero Reina Regente ha dispuesto el aumento
provisional a cargo del carpintero de dicho buque,
de 43 almoadas con relleno de lana, de 65 cm.
largo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 24 de agosto de 1914.
ElAlmirante Jefe del EstadoMayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
si'. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo, Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por el Habilitado del Depósito del arsenal de
la ilarraca, proponiendo se den de baja los efectos
qull figuran a cargo del contramaestre de la Fac
tor, que están datados en su cuenta de pertrechos
y que no deben ser repuestos, excepto las com
puertas de las madronas comprendidas en dicho
documento; visto lo expuesto en dicho, expediente
por !as entidades que en su tramitación han inter
venlio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
inffy,.mado por la 2•' Sección (Material) del Estado
112y01' central, ha tenido a bien disponer que se
proceda a cancelar el referido inventario y a
levantar otro en el que únicamente se incluirán
las compuertas de las madronas hoy existentes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conócimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 24 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 25' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente pro
movido por el Comandante del comtratorpedero
Buslamanle, sobre insuficiencia de los lubrifican
tes especiales que tiene a cargo dicho buque, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la 2.' Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien disponer que en el
cargo reApectivo de los contratorpederos del tipo
de que se trata, se consignen 1.920 litros de aceite
de turbinas y 400 litros de aceite «Vacum); y
para su envase 8 jarras de hierro con tapa ros
cada de 25 litros de cabida y 18 id, de íd. con íd. íd.
de 30 íd. de íd,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguit,ntes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Construcciones navales
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mí
mero 1.669, fecha 8 de agosto actual, con la que el
Comandante general del apostadero de Cádiz cur
sa instancia del segundo maestro del taller de pin
turas dei arsenal de la Carraca, D. Julián González
y Otero, solicitando cuatro meses de
licencia por
enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, y resultando del acta de reconocimiento
facultativo unido a aquélla, ser de absoluta e im
prescindible necesidad el uso de dicha licencia por
el plazo antes mencionado, ha tenido a bien con
ceder al interesado la repetida licencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de agosto de 1914.MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: Por resultado de instancia de Isabel
Arias Rodríguez, madre del cabo de cañón, engan
chado, de la dotación del Pelayo, José Vidal Arias,
en solicitud de abono de premios de enganche de
jados de percibir por é-site a su fallecimiento; te
niendo en cuenta que conforme a lo mandado en los
artículos 13 y 1.° de los reales decretos de 17 de
febrero de 1886 y 22 de abril último, respectiva
mente, dichos premios han sido satisfechos a la
viuda del causante según real orden de 17 de junio
próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con el parecer de la Intendencia general,
ha tenido a bien desestimar la solicitud.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
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Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
mozo de confianza de 1.a clase del arsenal del Fe
rro), Manuel González Pedreira, en solicitud de
abono del segundo aumento de sueldo; teniendo en
cuenta que el recurrente reúne más de' vein
tidós años' de servicios válidos para optar a dicho
aumento, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el parecer de la Intendencia general, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, con la limitación
de abono que estableció la real orden de 30 de
agosto de 1913 (D. O. 193) al resolver caso análogode' Isolino Martínez; procediendo que por la Habi
litación respectiva se formule la liquidación de las
diferencias que correspondan y el abono de las
que afectan al presupuesto corriente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chow años. 'Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Excmo. Sr.: Vista instancia del mozo de confian
za de 1.a clase Angel Riveira Palleiro, con destino
en el arsenal del Ferrol, en solicitud del segundo
aumento de sueldo conforme a lo mandado 'en real
orden de 20 de octubre de 1903; teniendo en cuenta
que el recurrente contaba en 1.° de diciembre
último los veinte años de servicios exigibles para
el aumento que solicita, acumulados los prestados
con anterioridad en Infantería de Marina, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con el parecer de
la Intendencia general, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado y disponer el abono de las diferencias
que afectan al presupuesto corriente, y que por
la Habilitación de aquel arsenal, so formule la
oportuna liquidación de las diferencias del mes de
diciembre último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V, E.
muchos años. Madrid 22 de agosto de 1914.
) MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice
a la Dirección general de la Deuda y Clases pa
sivas lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a oste
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno
se les señala, alos jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el coronel de Infantería de Mririna
D. Justo Lambea y del Pozo y termina con el operario de arsenal José Reyes Brabo.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de agosto do 1914.
Señor. ...
El Coronel Secretario accidental,
Francisco fbartes.
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JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que a las once del día 3 del pró
ximo mes tendrá lugar en este arsenal la celebración de
la suba9ita, declarada urgente, para contratar la construc
ción de un aljibe en el Semáforo de la Estaca de Vares,
bajo el precio tipo de 2270 pesetas, con arreglo a las
condiciones publicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina y en el Boletin Oficial
de la provincia de la Coruña números 230, 180 y 189,
respectivamente, correspondientes a los días 18 y 19 del
actual.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio y por los que los Sres. Comandantes de Marina de las
provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol fijarán en sitios
visibles en dichas dependencias, por el conocimiento
de la inserción del edicto en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 22 de agosto de 1914.
El Secretario,
José SitanZes.
Imp. del MinistErlo deMarina
y

